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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran ekspositori dengan 
pemberian kuis. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian siswa kelas IV SD Negeri Sawahan 1 Juwiring yang berjumlah 38siswa, 
dan obyek penelitian ini adalah adalah motivasi belajar siswa. Metode 
pengumpulan data dignakan melalui observasi, tes dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya 
dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang 
sama.Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Aktif menyampaikan ide 
dan mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan  sebesar 23%, sesudah tindakan naik 
menjadi 39,47%, 2) Aktif menjawab pertanyaan, sebelum tindakan sebesar 18,42%, 
sesudah tindakan naik menjadi 44,72%, 3) Antusias sisa dalam pembelajaran 
matematika, sebelum tindakan sebesar 36,84%, sesudah tindakan naik menjadi 
63,16%. Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran 
ekspositori dengan  pemberian kuis dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil 
belajar. 
Kata kunci : metode ekspositori, kuis, motivasi. 
